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STRATEGI INVESTOR RELATIONS PT TELEKOMUNIKASI 
INDONESIA TBK DALAM MENGELOLA HUBUNGAN DENGAN 
SHAREHOLDERS DALAM NEGERI 
 
ABSTRAK 
Oleh: Oriani Sugeng Widodo 
 
PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk. merupakan perusahaan penyedia 
layanan dan jaringan telekomunikasi terbesar di Indonesia, yang merupakan Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai perusahaan terbuka Telkom wajib untuk 
transparansi terkait informasi seputar perusahaan dan laporan keuangan secara 
lengkap dan akurat yang diatur oleh unit Investor Relations. Teori, konsep dan 
model yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, yaitu Stakeholder Theory, 
Corporate Communication, dan model praktik Investor Relations menurut Anne 
Guimard (2013). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang 
bersifat deskriptif dengan metode studi kasus Yin. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa strategi Investor Relations PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. telah 
dilakukan berdasarkan tahapan yang terstruktur. Pertama dari mengidentifikasi, 
menganalisis dan mengenal identitas dari shareholders yang dimiliki, sehingga 
nantinya bisa diketahui ekspetasi atau market expectation yang diinginkan oleh tiap 
investornya yang dipenuhi melalui informasi yang akan diberikan. Dengan begitu, 
untuk menjalin hubungan dan relasi yang baik dengan para shareholders diperlukan 
berbagai pendekatan dan jalur komunikasi, di mana setiap alat komunikasi yang 
digunakan memiliki peranannya masing-masing tergantung dari tingkat 
kebutuhannya. Setelah itu, akan dilaksanakan perception study untuk mendapatkan 
feedback terkait persepsi para investor terhadap perusahaan, sebagai bahan evaluasi 
pelayanan yang diberikan unit IR Telkom. 
 
Kata Kunci: Investor Relations, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. 
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By: Oriani Sugeng Widodo 
 
PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk. is the largest telecommunications 
network service and provider company in Indonesia, which is a State-Owned 
Enterprise. As a public company, Telkom is obliged to approve related information 
about the company and complete and accurate financial statements that regulated 
by the Investor Relations unit. Theories, concepts, and models that used in this 
thesis are the Stakeholder Theory, Corporate Communication, and Investor 
Relations practice models according to Anne Guimard (2013). This research uses 
descriptive qualitative research with the Yin case study method. The results of this 
study indicate the investment strategy of PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. has 
been carried out based on structured stages. First of all is identified, analyzed, and 
recognized the identity of the shareholders owned, so that it can be announced 
market expectations or expectations desired by each investor obtained through 
information that will be given. That way, to establish good relationships and 
relationships with shareholders a variety of communications and channels are 
needed, which each communication tool used has its own role depending on the 
level of needs. After that, a perception study will be carried out to obtain feedback 
related to investor perceptions of the company, as an evaluation material for 
services provided by Telkom's IR unit. 
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